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Professor Arapuan Netto
Reitor
      sta edição de n. 37 da Revista 
Augustus inicia com uma seção que celebra 
os 40 anos do curso de Comunicação Social 
da UNISUAM, com artigos alusivos ao tema, 
como O Conhecimento para Além da Mera 
Informação Comunicacional: Implicações 
Epistemológicas, de Renato Nunes 
Bittencourt, em que o autor analisa como o 
conceito de informação é totalmente diverso, 
epistemologicamente, do conceito de cultura e 
de conhecimento. O artigo seguinte, de Ovídio 
Mota Peixoto, Sobre a Perecibilidade do Saber, 
discute saber e conhecimento, enfatizando 
a perecibilidade desta característica humana 
que, ao longo da história, tem sido objeto de 
proibições, deformações, esquecimentos, 
supressões. A seguir, temos o artigo Colunismo 
Social: A Informação de Primeira  (E em 
Constante Mudança), de Maria Cristina Porto 
Miguez, em que a autora discute o chamado 
jornalismo de notas, a partir do colunismo 
social e a mudança do seu perfil pelos tempos. 
O próximo artigo, Ecosofia das Marcas: Um 
Breve Olhar sobre as Três Ecologias através da 
Publicidade, de Fernando Pontes e Frederico 
Tavares, aborda, sob a luz do conceito das 
três ecologias (social, ambiental e mental), 
o processo de articulação ético-político e 
estético executado pela publicidade, por meio 
das marcas, no mundo pós-moderno. Por 
fim, encerrando a seção especial referente 
aos 40 anos do curso de Comunicação Social 
da UNISUAM, Mirian Martins da Motta 
Magalhães, em Quarenta Anos do Curso 
de Jornalismo da UNISUAM: O Que Deve 
Mudar?, discute aspectos relevantes para o 
jornalismo na atualidade, como competências, 
as mudanças pela introdução da tecnologia 
nas rotinas diárias e produtivas, e as novas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso.  
Nos Temas Livres, Leonardo Pinto de 
Almeida e Luís Henrique da Costa Leão, em A 
Produção do Conhecimento Na Universidade 
Brasileira: Dilemas, Críticas e Desafios, 
abordam  a necessidade de uma gradativa 
aproximação do saber acadêmico com os 
saberes populares, como uma opção para a 
produção do conhecimento na universidade. 
No segundo artigo, Angelo Máximo Batista de 
Amorim et al., em Ambientes Controlados: O 
Operador como Veiculador de Microrganismos 
em Processos Assépticos, demonstram que 
a fabricação de produtos assépticos envolve 
processos rigorosos a fim de manter a 
integridade do material manipulado, por meio 
de amostragens ativas do ar. 
Encerrando a edição n. 37 da Revista 
Augustus, Flavia Cristina Morone Pinto e 
Érica Larissa Marinho Souto de Albuquerque 
discutem, em Gerenciamento do Serviço de 
Enfermagem por Linha de Cuidado: Uma 
Proposta sob a Ótica da Gestão Baseada em 
Evidências, os resultados de uma pesquisa 
realizada em um hospital geral de grande 
porte de Recife/PE, em que se descreve uma 
proposta de gestão por linha de cuidado como 
estratégia para instrumentalizar gestores de 
enfermagem para o processo decisório no 
contexto hospitalar. 
Boa leitura!
